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RESUMEN
La ley nacional de salud mental N° 26657 implica la ampliación 
de derechos de las personas con padecimiento/discapacidad psi-
cosocial como así también una equiparación en los saberes de 
las diferentes disciplinas que intervienen en el campo de la salud 
mental. Ello lleva aparejado un cambio en las reglas de las relacio-
nes de poder al interior de dicho campo. Esta comunicación tiene 
como hipótesis que las políticas públicas que buscan un mejora-
miento en las condiciones de tratamiento y de ampliación derechos 
de las personas con padecimiento/discapacidad psicosocial están 
en relación directa con procesos de democratización. Las ideas de 
proceso y de democratización implica una dinámica que abarca a 
gobiernos no constitucionales como constitucionales. Para funda-
mentar esta hipótesis realizaremos un breve recorrido del campo 
de salud mental en nuestro país, desde fines de los años 50 del si-
glo pasado hasta la actualidad. También nos apoyaremos en lo que 
ha sucedido en Brasil como en Chile para realizar una comparación 
de las políticas públicas en países vecinos que han sufrido procesos 
políticos similares. La estrategia metodológica utilizada en la reali-
zación del presente trabajo fue un estudio exploratorio y descriptivo 
de corte cualitativo de material bibliográfico y documental.
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ABSTRACT
CONSIDERATIONS ABOUT THE DEMOCRATIZATION OF THE FIELD OF 
MENTAL HEALTH
The National Mental Health Law No. 26657 implies the extension 
of the rights of people with psychosocial disability as well as an 
equalization in the knowledge of the different disciplines involved 
in the field of mental health. This brings with it a change in the 
rules of power relations within that field. This communication has 
as hypothesis that the public policies that seek an improvement in 
the conditions of treatment and extension of the rights of people 
with psychosocial disability are directly related to processes of de-
mocratization. The ideas of process and democratization imply a 
dynamic that includes non constitutional governments as consti-
tutional. To base this hypothesis we will make a brief tour of the 
field of mental health in our country, from the late 50’s of the last 
century to the present. We will also support what has happened in 
Brazil and in Chile to make a comparison of public policies in neigh-
boring countries that have suffered similar political processes. The 
methodological strategy used in the accomplishment of the present 
work was an exploratory and descriptive study of qualitative cutting 
of bibliographical and documentary material.
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